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 Disimpan di 
perpustakaan. 
Yakin dibaca? 




6Dr Ir Hery Harjono Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI,
“Memublikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah para peneliti secara 
popular menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para peneliti 
LIPI dan kalangan PT di Indonesia.”
7Dampak kurang luasnya publikasi hasil penelitian
 Seringkali terjadi pengulangan penelitian pada obyek
penelitian yang sama;
kebermanfaatan penelitian sangat kurang karena hasil
penelitian hanya teronggok di perpustakaan;





• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.
• Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus 
a tellus.
• Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Proin pharetra nonummy pede
• Section 2 Title
HANYA ADA 2 TEMPAT UNTUK 
MENULIS NAMA KITA 
Contoh buku ilmiah hasil konversi disertasi
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Apakah buku dari 
laporan hasil 







sekadar melay out 





•Penuh dengan data, 




•Mengurangi sajian data terutama 
berupa data mentah seperti angka-
angka atau catatan lapangan; 
lampiran yang menginspirasi saja 
yang ditampilkan; Bahasa lebih 
mudah dipahami.  
Laporan Penelitian VS Buku























Harvard Citation Style, Chicago Style, Modern Language 
Association (MLA), British Standard Numeric, dan American 
Medical Association (AMA) (Prasetyo, 2020). Teknik AMA 
digunakan di kalangan praktisi kedokteran, kesehatan, dan ilmu-
ilmu biologi. Gaya Harvard digunakan untuk penulisan di bidang
humaniora, ilmiah populer, dan karya tulis akademis pada
umumnya. Gaya Chicago umumnya dimanfaatkan pada semua




Sumber asli: Hasil mengutip dengan gaya
HarvardPariwisata adalah sebuah perjalanan 
dari suatu tempat ke tempat lain 
bersifat sementara, dilakukan 
perorangan atau kelompok dan sebagai 
usaha  mencari keseimbangan, 
keserasian, atau kebahagiaan dengan 
lingkungan hidup dalam dimensi 
budaya, alam, dan ilmu.  (dikutip dari 
halaman 46 buku  karya Sosiologi 
Pariwisata karya I Gede Pitana dan Putu 
Gayatri. Terbitan tahun 2005, Penerbit 
Andi Ofsett Jogjakarta. 
Pariwisata diartikan sebagai sebuah
perjalanan sementara dari satu tempat ke
tempat lainnya dengan tujuan untuk mencari
keseimbangan, keserasian, atau
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam
berbagai dimensi seperti budaya, alam, dan
ilmu; dan dapat dilakukan secara individual 
maupun bersama-sama atau rombongan











Contoh Penulis Indi yang Sukses
Karen McQuestion. 




terjual satu juta kopi 
dalam 5 bulan
Dee Lestari, Supernova 
karyanya terjual 7.000 
eksemplar dalam waktu
14 hari.




masih dalam proses 
cetak.
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Hindari kalimat baku yang beku. Jadikan kalimat yang 
lugas. Hidup. Menarik. 
Karena itulah, pastikan buku Anda mendapat editor yang 
andal. Bukan sekadar membenahi kesalahan penulisan. 
Bahasa Buku Hasil Konversi
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Ubahlah bab I, 
pendahuluan, dalam




















Pastikan menghilangkan (a) seting penelitian, kata 
“penerapan, pemanfaatan”
Ubah Judul 
Judul Thesis Penerapan Model Pembelajaran Scramble Berkolaborasi dengan
Model Pembelajaran Word Square untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 9.
(Thesis Annisa Nur Utami, Pascasarjana Universitas Negeri
Malang, tahun 2016)
Judul bab IV Penerapan Model Pembelajaran Scramble Berkolaborasi dan Word
Square dalam Pelajaran Ekonomi




Contoh judul sebelum 
dan sesudah konversi 
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Judul Thesis Penerapan Model Pembelajaran Scramble Berkolaborasi dengan
Model Pembelajaran Word Square untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 9.




Model Pembelajaran Scramble Berkolaborasi dan Word Square dalam
Pelajaran Ekonomi
Bab 3 tidak disertakan. Hanya
diringkas sebagai pengantar bab IV
Uraian pengantar tersebut
setidaknya meliputi uraian singkat
tentang latar belakang dan masalah
penelitian, analisis data penelitian, 
serta seting penelitian. Fokus
pembahasan bab ini adalah hasil
penelitiannya.
Uraian dalam bab ini disajikan berdasarkan laporan hasil penelitian
tindakan kelas (PTK) yang berjudul Peningkatan Minat dan Hasil
Belajar Menulis Paragraf Deskripsi dengan Media Foto Obyek Wisata
Kota Batu dan Self Correction Terbimbing pada Siswa Kelas X.10
SMA Negeri 1 Batu Tahun Ajaran 2011/2012.
Materi pembelajaran menulis paragraf deskripsi masih menjadi
salah satu materi yang sulit dikuasai siswa dengan baik. Kemampuan
siswa dalam menuliskan deskripsi objek masih lemah. Hal ini
disebabkan metode dan media pembelajaran yang dipilih guru kurang
mampu merangsang motivasi belajar siswa.
Penelitian ini dilakukan di kelas X.10 SMA Negeri 1 Batu pada
semester 1 tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 38. Hasil
penelitian kualitatif dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif
kualitatif, sedangkan data kuantitatif dianalis secara statistik
sederhana.
Untuk konversi Bab IV ke naskah buku, penulis juga 
dapat hanya langsung mengopi paste langsung dari 
naskah KTI. 
Sistematika dan Bahasa disesuaikan dengan Bahasa buku
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Bab Penutup tidak lagi berisi simpulan dan saran.
Akan tetapi diarahkan pada masalah-masalah
yang berkaitan dengan penelitian yang belum
terbahas dan terpecahkan melalui penelitian
tersebut.
Foto kegiatan tidak disertakan sebagai
lampiran, tetapi dimasukkan dalam isi buku.
Terutama pada bagian bab yang merupakan
hasil konversis bab Hasil penelitian dan
pembahasan.
THANK YOU!
ISTIQOMAH, S.Pd., M.Pd.
Phone
081334231701
Email
isti@gurusiana.id
